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Eredeti bohózat énekekkel 3 szakaszban. — Irta Gaál, zenéjét szerzé Thern Károly.
(Rendesö Szabó;)
t
S Z E M É L Y Z E T :
l - s ő  szakasz: Nagy-Peleske. 2-dik szakasz: Hortobágy. 3-dik szakasz: Badfr-Pest
Nagyzajfat Zajtai István nagy- - Nagyzejtai Zajtai István - Bartha. Nagyzsjtai Zajtai István Bartha.
peleskei nótárius - Bariba. Megyebiztos - Mustó. Sándor, fia -  
Hopfen, serfőző
Mándóky.
Klára, neje -  -  Égeniné. Sugár Laczi ). fc - Gerecs. Vizván.
Baczur Gazsi -  -  Ph Iipovits. Szegfű Bandi) - Rónai. Fa'ni, leánya Szakái Rózsa.
Peleskei biró -  -  Dózsa. Botos Bálint, juhász - - Zöldy. Nina, szobaleány Vizváriné.
Biróné -  Medgyesiné.
íanc5i)bojtárok -
- Nagy. Hermán, Fáni jegyese Boránd.
Peleskei rektor -  -  Hegedűs L. - Hegedűs F. Desderaona Foltényinó,
Kis bíró -  Vidor. i - s o  í - Szabó. Othelo VezérL
Hekale, sötétség királynője - Újhelyi Mari. 2 -d fk l - - Föl fényi. Rendező - Nagy.
Tóti Dorka, géczi boszorkány -  Zöidyné. 3-d:k lvasas németek - Hován. Halmi j - Mustó.




Kecsei f  .. , 
Édes /P estl űraca0*
Hegedűs L  
Zádor.
Tiszafüredi bíró - Horváth. Pazardi ] - Petőfi.
Zsuzsi -  - - Gregor Ilka, Sebestyén Együd.
Panni - Kállai Mán. Kávés Dózsa.
Tóti Dorka - Zöidyné, Pinczér - Püspöki.
Felesket parasztok s paraszínök, haramiák, bojtárok ifjak, leánvok, vendégek , pinezérek.
Végül: R á k d z i  ■ énekli az egész személyzet.
Jegyeket vállhatni reggel 9 órától 12-ig , délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3 f r . 5 0 k r .  Családi páholy 5  fr.Másod emeleti páholy g f r . S O k r .  Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermek jegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
- Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1868
